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L'èxit de l'assegurança de maternitat
L't8segaranç4 bocUI de mafernifat ba estai una de les més ben rebudes pel
poble des del mo ment mateix de la seva instauració. Es comprèn. Es la que deixa
tocar immediatament els seus beneficis, en primer lloc; i, en segon terme, es tracta
d'atendre una finalitat tan humanitària amb la seva constitució que no hi ha qui
s'atreveixi a argumentar en contra la mateixa. A més, quines perspectives de be>
nefici públic—apart ei benefici individual a les pròpies obreres—no pol represen¬
tar l'atendre ia dona casada ai moment del part i atendre els fillets nascuts per a
ia seva robustesa i formació física adequada? En els treballs pel millorament de la
població, avui tan atesos arreu del món, l'assegurança de maternitat pot consti¬
tuir una arma l'eficàcia de la qual no és dubtosa.
Ei repòs en el període d'abans del part (repòs voluntari que pot arribar a les
sis setmanes), l'atenció mèdica quan és necessària durant aquest període, l'atenció
mèdica i quirúrgica al moment del part, les sis setmanes de descans forçós des¬
prés de l'infantament, combinades amb el subsidi a la mare i les visites de les ins-
litucions de maternitat durant l'embaraç, què no poden representar des del punt
de vista d'aconseguir un part normal i del perfecte naixement del fi )?
Avui a Espanya són ja més de 600.000 les obreres inscrites a l'assegurança
de maternitat. D'aquestes, en corresponen unes 150.0Q0 a Catalunya, seguint en
importància numèrica València i Andalusia amb unes QO.OOO cada una, Qa'ícia
amb 50.000, Múrcia amb 45.000 i Madrid amb unes 25.0C0 solament. Les assistèn¬
cies ais parts, des de la data de ia promulgació de la llei, arriben a més de 70.000.
1 per a mesurar i'èxit de l'assegurança només cal tenir en compte que ia llei es
promulgava el 22 de març de 192Q, entrant en vigor ei dia primer d'octubre
de 1931.
ja no cal dir que l'obra va directament lligada—i cada dia serà més gran, en
aquest sentit, l'avenç de ia mateixa—a l'establiment d'institucions sanitàries de ca¬
ràcter maternal, ja que a mida que aquestes augmentin més gran serà l'estímul de
les obreres a fruir els beneficis de l'assegurança i l'interès consegüent a no privar-
se de ia seva afiliació als rengles de les seves inscrites. Més de seixanta consulto¬
ris han estat creats a i'empar d'aquesta llei, destacant entre tots ia moderníssima
Clínica de Maternologia establerta per la tCaixa de Pensions per a la Vellesa i
d'Estalvi», de Barcelona; havent-se de comptar al costat d'aquestes institucions els
serveis concertats amb els estaments mèdics i quirúrgics de tota mena per les
Caixes Col·laboradores de l'Institut de Previsió. Els establiments benèfics de la
Creu Roja, d'Ajuntaments i de-Diputacions han estat utilitzats a aquest efecte quan
no s'ha pogut disposar d'institucions més apropiades.
L'assegurança és, a més, modèlica en et punt de les seves càrregues ja que
les mateixes vénen repartides entre ei patró i ia mateixa obrera a raó de 3*75 pes¬
setes mensuals per cada estament i obrera, participant-hi a més, l'Estat amb 50
pessetes per cada part de les assegurades i amb 50 més quan i'obrera, ja mare,
porti a cap ella mateixa la lactància del propi fill.
Entre les 70.000 obreres mares assistides podriem citar casos curiosíssims en
que per intervenció de les institucions de l'assegurança de maternitat s'ha evitat la
mort de la mare i la del fill, mitjançant la intervenció quirúrgica que d'aitra ma¬
nera no t'hauria prestat en les condicions degudes.
Ara es troba en estudi l'ampliació d'aquesta assegurança fent-ne arribar els
beneficis, no solament a les obreres que treballen elles mateixes amb aquest ca¬
ràcter, sinó també a les esposes dels obrers que igualment ho necessitin. Com,
amb quins límits, fins a quin punt en relació amb les altres assegurances sociair?
No tardarem massa a conèixer les línies generals d'squesta reforma que, com ia
de les demés assegurances socials, es troba en ple període de creixement i d'evo¬
lució al cap de poc temps del seu naixement.
Josep M. Oich
Aquest número ha estat sotmès
a la prèvia censura militar
Amics del Teatre
«La Plaça de Sant Joan» co¬
mèdia en vers, de tres ac¬
tes, de Josep M." de Sagar-
ra. Companyia Vila-Daví.
Si aquesta obra no fos en vers—en
el vers àgil d'estil i lieugeríssim de con¬
cepte propi de l'autor^, sens dubte ens
hauríem asfixiat dintre l'ambient cohi¬
bit, desplaçat—pel tciips—1 monòíon
il'aquesta placeta de Sant Joan, barreja
de mictòfon t de confessionari d'aques-
I* sent atàvica I romàntica, garneua i
reconciliant, un xic anémica i més sen¬
timental, d'un poble ignot 1 oblidadís.
Sigarra, que dista molt, no ja d'ésser
un geni teatral, sinó que—almenys en
obres com aquesta—d'arribar a un co¬
neixement eiepiental de l'ofici i efecte
teatral, ha de confiar tota la força emo¬
tiva i artística de la seva realiíztció al
valor intrínsec del seu vers abundant.
La falla, peiò, és que aquest vers, pre¬
cisament de tan abundant i espontani,
domini al poeta en lloc d'ésser a l'inre¬
vés. De manera que el vers de Sagarra
NOTES POLITIQUES
Els radicals i la Gestora municipal
Al Centre Radical torna a haver-hi
cert moviment davant l'anunci del prò¬
xim nomenament de les Comissions
Gestores dels Ajuntaments. Dissabte
passat diferents elements d'iqueli Cen¬
tre, varen reunir-se per tractar de ia
Gestora de Mataró. Entre els reunits hi
havia el senyor Sol, vingut expressa¬
ment de Barcelona, el nom del qual ja
va dir se, setmanes enrera, per ocupar
i'AIcaldia. Ahir al vespre hi havia d'hx-
ver una altra reunió que presidiria un
Delegat de! Comitè Regional del Partit
Radical a Catalunya. Aquest senyor,
peiò, no pogué venir, i els radicals ma-
taronins que es trobaven al Centre tin¬
gueren un canvi d'impressions entre
ells.
La C. E. D. A.
Ahir, en una conversa particular,
amb un «cedista» mataroní, se'ns va as¬
segurar que va engroixint-se ia llista de
socis 0 adeptes de la C. E. D. A.
—com ei de qualsevol poeta—, guanya
en quantitat i facilitat a la mida del que
degenera en qualitat. 1 això és el que
ens demostra i experimentem en aques¬
ta «Plaça de Sant Joan» on les noies
són «un lliri i un sofregit molt fi^.
No dubto que l'autor d'«Ei comte
Arnau» pot fer comèdies que sense arri¬
bar a ésser cap revelació—altrament ja
un xic inoportú el moment per a un au¬
tor que l'edat li passa—poden superar
en molt aquesta «Plaça de Sant Joan»,
la qual us dóna la sensació de què ha
estat escrita per força i sense esma de
rectificar ni una iietra de l'original.
Les quatre gote es de romanticisme
que pengen de les teulades d'aquesta
placeta de Sant Joan—testimoni inad¬
missible de tantes coses inconfessa¬
bles—són el resultat d'aquesta nuvola¬
da de vuitcentisme que arrossega Sa¬
garra, i de la quai no demanaríem pas
que es desempeiiegués, i que, no sabem
si per por de no semblar modern assi-
milint-se als corrents literaris liïcistes
en voga, o bé per a poder millor con¬
fessar els seus veritables sentiments,
desplaça a èpoques llunyanes els sens
motius teatrals per tal de representar
una qualitat de sentiments de fe, amor i
odi, moH casolans i que representats en
un ambient modern farien partir de riu¬
re, però que situats a llurs altures i dis¬
tàncies tenen una certa absolució.
Sagarra no troba en aquesta obra ni
la més mínima expressió de dramatis¬
me malgrat l'embolfc que s'inventa i els
Ingredients— per cert ben específics—
que hi posa.
Es natural que uns problemes-per-
sonalíssims—que se solventen a llàgri¬
ma viva en un diàleg sostingut per la
filla al balcó i la mare a la pliça o vi¬
ce-versa, no puguin impressionar.
En el motiu còmic ja hl troba un xic
AI marge dels fets
L'amor í la política
De tots els temps es conten anècdo¬
tes interessants en les quals juga im¬
portant paper l'amor desvetllat en el
cor d'algun personatge per una dona
que ha defer variar els destins d'un
pais 0 al menys influir hi d'una manera
remarcable. Ara mateix han estat pu¬
blicades les Ileires de Napoleon a Ma¬
ria Lluïsa i ha tornat a ésser retreta la
figura del cors que volgué ésser l'amo
del món. La seva vida està p'ena defets
que es recorden amb una certa emoció
i es conten sempre amb avidesa.
No és estrany, doncs, que en els nos¬
tres dies floreixin igualment les anèc¬
dotes i sien reportades per a que la cu¬
riositat de la gent tingui tema de co¬
mentaris. La que he trobat avui vaig a
deixar la escrita aci per a que els lec¬
tors es facin càrrec d'un ambient que
vol dominar a França entre certa clas¬
se de gent sense que fins avui hagi ar¬
ribat a reeixir.
El senyor Laval, prou conegut com a
ministre d'Afers Estrangers de França,
està a punt de casar se amb una dama
de l'aristocràcia del seu pals. Sembla
que per part de la familia de la prome¬
sa hi ha algunes objeccions cl matri¬
moni perquè no troben el nuvi prou ele¬
vat ni amb la suficient sang blava per
a emmarfdar se amb una duquessa Les
negociacions es porten amb una gran
activitat i la futura sogra és molt dura
de convèncer se. Finalment es diu que
comença a cedir i estableix condicions.
Els diaris s'han apressat a recollir una
frase que han divulgat els íntims de la
familia:
—Al menys m'ha de prometre que
abans de tres mesos serà dictador.
Els francesos esperen veure com re¬
soldrà el senyor Laval una condició tan
complicada.
Marçal
més de mitjans i de folgança, que, amb
on esforç que en aquesta obra no tro¬
bem en lloc, li donaria algun èxit.
Com que de ta «Plaça de Sant Joan»
no en destaca res, direm senzillament
que no hi ha ni primer ni segon ni ter¬
cer actes i que gairebé podrien passar-
se sense tirar letó avall i el públic que¬
daria tan satisfet... almenys com tirant-
lo avall i amunt.
* Valdria la pena que la Junta d'A. del
T., si ié de tant en tant el bon propòsit
de fer teatre català no anés a escollir
obres com aquesta, eliminada en cin¬
què lloc en on premi «Ignasi Iglésies»,
o amb d'altres que facin malmetre el
concepte ja prou malmès i retenir el
públic ja prou retret del teatre nostre.
En la companyia Vila-Daví—sense et
Daví—, hi ha elements madurs tècnica¬
ment parlant, 1 d'altres d'un verd pro¬
metedor: la llàstima és que íei compa¬
nyies catalanes no puguin reaiiíztr»
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atnb tniíjans propici^ obres de miiior |
qaiHtaí í amb directors de més soivèn- '
eia i gust.
Ambient: Les cases de <Lt Pit ça de
Sant Joan» no canen a sobre de tan bai¬
xes, petó en donen la sensació; el ves-
taarl, déu-n'hl-doret.
...Sort, però, que vàrem sortir abans
de les do ze.
Un cert públic de! «galliner» massa
eivaloiaf, certamen*; són acíliads que
no diuen gaire en bé d'una Associació.
Castellví
Per bones ULLERES
i preus molt econòmics
ROURE Rambla 54
Cercle de conferències-
organitzat per l'institut |
de Segon Ensenyament |
de Mataré
111 Conferència a càrrec del senyor
Mífçil Trilla Rostoll qui desenvolupa¬
rà el tema «La fabricació del sucre»;
l'acte tindrà lloc a la sala d'actes de
l'Institut el proper dijous dia 11 a les
6 de la veilla.
El dia 25 d'aquest mes D. Cosme Sa¬
lomó Vila disertará sobre l'aparell de
la seva Invenció per ai salvament de
nàufrags en els sumergibles.
Aqoesies conferències seran públi¬
ques.
Els millors material per revestiments
i cobertes
PIZARRITA
Xapes llises i ondulades, tubs,
d'pòsits, e(c.
Concessionari de venda:
P. Barbosa Pons. Sta. Teresa, 44 Mataró
Notes Relii^oses |
Dimecreí: Sant Ezequiel, profeta.—
(Dejuni).
QUARANTA HORES
Demà començaran a la Capella de
religioses franciscanes (Coma). L'expo¬
sició d;i Santíssim serà a tres quarts de
6 del maíí, i l'oici a les 8. La reserva a
les 7 de ia tarda.
Basílica parroquial de Santa Marta.
Tois ela dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, des de les 5'30 a les 9; l'úiiima,
a les 11. Al matí, a les 6'30, trisagi; a
les 7, mediiació; a les 9, missa conven¬
tual cantada.
Demà, a les 7 del vespre, rosari i Via-
Cruels a la capella deis Dolors.
Parròquia de Sant Joan t SantJcsep.
Tots ell dies feiners missa cada mit-
ji hora de dos quarts de 7 a les 9. Ves¬
pre, a un quart de 8, coniinuació del
Septenari a la Verge dels Dolors.
BANC ESPANYOL DE CREDIT
Fundat l'any 1902 CASA CENTRAL: MADRID — ALCALÀ. 14
Capital social: Ptes. 100.000.000'— : Capital desemborsat: Ptes. 51.355'500'—■
Fons de reserva: Ptes. 67.Ô2I.926'17
Sucursal de Mataró: Sant Josep, 6
SUCURSALS A CATALUNVA; Barceiona, Lleiáa, Tarragona. Balaguer. Bordea Blanquea,
Cervera, Eapluga de Francolí, Manreaa, Mataró, Montblanc, Santa Coloma oe Que¬
ralt, Tàrrega, Tortoaa i Valia.
Més de quatre-cenies sucursals i agències a la Península 1 Marroc
Corresponsals en les principals places del món





Consultes gratufies sobre valors
Executem per compte de nostra
clientela iota classe d'operacions de
Banca i Borsa
DESCOMPTE DE CUPONS
DIPÒSIT DE TÍTOLS EN CUSTODIA
Descompte i cobrament de lletres,














Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 9 d'tbril 1935
Hores d'observació: 8 matí • 4 farda
Altura llegida: 764"—763'
Temperatura: 16 5—17'
Alt. reduïda: 762*3—761 2
Termòmetre sec: 16 5—17'








Velocltít segons: 2 08—Calma
Anemòmetre: 514
Recorregut: 194





Estat del cel: S — S
Estat de ta mar: 1 — 1
L'observador: J. Guardia
PERFIL
En una de les últimes sessions de la
Comissió Gestora de l'Ajuntament và¬
rem llegir que havia passat a l'arxiu
l'expedient sobre canvi d'emplaçament
de la Presó.
Aquesta noticia, que pot dir-se que
ha passat desapercebuda, a nosaltres
ens ha fet evocar tot el tragí i el cúmul
de gestions que va despertar el comen¬
çament d'aquest expedient. El trasllat
de la Presó a un altre lloc menys vis¬
tós, no tan cèntric, era un desig unàni¬
me de la ciutat. Aquella façana era an¬
tipàtica a tothom. I ara més encara
després de les millores urbanes i de les
edificacions que s'han fet per alll. Hi
hagué un moment en que tot semblava
a puntper embastar-ho. Però, ai làs,
que no fou així i les activitats desple¬
gades un dia ací i a Madrid, no han
servit de res. L'entitat que s'havia for¬
jat l'il·lusió d'aquells terrenys ja hem
vist, com, desenganyada del tot, ha bas¬
tit el començament del seu estate cen¬
tral. Ara, doncs, què més quedava a fer,
que desar escrupulosament tota la do
cumeniació que a això feia referència?
Conformem nos, avui per avui, que
passi a l'arxiu. No ens queda altre re¬
mei. Potser el jorn més impensat, sor¬
girà algú més afortunat que aquells,
que pugui treure'ns d'aquest bell pas¬
seig l'ingrata visió de la Presó.—S.
Les festes commemoratives de la pro¬
clamació de la República, a celebrar
diumenge que ve, 14 d'abril, consisti¬
ran en ei següent:
El dissabte que ve, a la tarda, en el
Saló de Sessions de l'Ajuntament es re¬
partiran quatre cenis bons't per valor
d'un dura cada un a altres tants maia-
ronina necessiiats. El diumenge, a les
onze del maií, la Banda Municipal do¬
narà un concert a l'entrada del Parc,
acabat el qual es dirigirà a la Casa Con¬
sistorial, precedint a la desfilada militar
anunciada pel migdia, presenciada des
del bflcó de Casa la Ciulaí per toies les
Autoritaís. Després es servirà un dinar
extraordinari a la tropa i a les cinc de
la tarda la Bsnda Municipal donarà un
a'tre concert el Parc. Finalment ai ves¬
pre s'encendrà la ll'iumlnsció extraor¬
dinària de ia fiçsna de la Casa Consis-
tòfial, que durant tot ei dia haurà esíat
cndomassada.
—Si veiéssim passar una persona
vestida al gust de l'any 1900 la qualifi¬
caríem d'esiranyi.
SI a una cambra de mobles moderns
hi posem uns jocs de portier dels mo¬
dels de cinc anys enrera també els tro¬
baríem estranys..
La Cartuja de Sevilla, atenia a les ú!
times novetats, ha rebut els darrers mo¬
dels de jocs de portier.
Marcel·lí Llibre
Immillorable servei d'autos taxi de gran luxe, per casaments,
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics
Beal Oriol, 7 - Telèfon 20D
1 Avui es reunirà, de bell nou, la Co-
I missió de Co'ònies Escolars de i'Ajun-
I lament, per a tractar de l'organitzició
I de les co'ònies d'enguany.
La guàrdia municipal lé un moneder
de senyora amb una petita quantitat
dintre, que avui ha estat trobat en la
via pública I que serà retornat a qui
acrediti que és seu. També, fa uns diet
va ésser trobat un petit moneder amb
clau, que Igual serà entregat al seu amo.
Aquest matí ha estat a l'Ajuntament
l'enginyer del Cadastre, el qual demà al
matí començarà les visites d'Inspecció a
vàries finques rústegues de les imme¬
diacions de Matcró, per a informar so¬
bre la resolució a recaure en les recla¬
macions formulades contra els plànols
de la parcel'lació rúatega d'aquesi terme
municipal.
Per aquest motiu seria convenient
que tois aquells propietaris de rústega
que hagin reclamat per això, es trobin
demà a liurs propietats per a la millor
tasca del senyor enginyer.
Ahir vespre, els llibreters de la loca¬
litat varen reunir-se amb el con*.el¡er-
regidor de Cultura, senyor Brau, per a
tractar de la propera Diada del Llibre,
que com es recordarà l'Ajuntament
cuida de la seva organització.
Es convlngué celebrar la Diada Ma-
taronina del Llibre, el diumenge ante¬
rior ai dia oficial, o sigui, el dia 21
diumenge de Pasqua. Durant ai matí
d'aquest diumenge es vendran llibres
amb descompte en les parades munta¬
des en la Rambla de Casielar, i la Ban¬
da Municipal donarà un concert al mig¬
dia en aquell lloc.
Demà dimecres, a les nou del vespre,
«Unión Oremial Mataronesa» celebrarà
Reunió genera! exlraordinària. L'acte
es celebrarà a l'estatge social de l'enti-
iat. L'ordre del dia senyalat és el se¬
güent:
Lectura de l'acta anterior. Dimissió
President. Assumpte repòs dominical.
Addició d'un article ai Reglament.
El proper dilluns, dia 15 de l'actual,
Foment Mataroní celebrarà Reunió ge¬
neral extraordinària. La reunió es cele¬
brarà a ires quarts de vuit i • un quart
de nou del vespre, de primera i segona
co.ivoca!òrta respectivament, havent es¬
tat senyalat el següent ordre del dia:
Acta anterior. Organització de l'cntl-
tat segons les normes d'Acció Catòlica.
Aprovació dels nous Estatuts. Elecció
de Junta.
La Molt Il'lire. Junta de la Minerva de
la Basílica parroquial de Santa Mirli
ha designat per penonlsies de la pro¬
cessó que es celebrarà avui al vespre a
l'esmentada Basílica com a conclusió de
les solemnes Quaranta Hores de Pas¬
sió, als senyors Francesc de P. Barbosa
i Pons, Lluís Mas Conchello i Miquel
Tura Jordà. Aquests mateixos senyors
seran els encarregats del penó princi¬
pal rles processons al Monument de
Dijous I Divendres Sants I de la de
Corpus.
Llegiu el «Diari de Mataró»
QIdíii pai I lilaltles da ii Pell i TtatlanaDl dal If. flU»Dr« Llix&Às
Tractament ràpit I no operaíoil de les almorranes (morenes)
Cnració de les «úlceres (liagnea) de les cames» — Tots els dimecres ! dlamcn-
fes, de 11 al : - : CARRBR DB SANTA TBRBSA. 50 : - : MATARÓ
Dr. J. Sanmartí Rigol
Ex-lotern pensionat de la Facultat de Medicina - Metge de gnirdia de l'Hospital Clínic, per oposició
: : Tocòleg de la Lluita contra ia Mortalitat lofantil i de l'Issegorança Maternal : :
Especialista en parts i malalties de la dona
FERMÍ GALAN, 326
(entre Baixida de Sta. Anna i Eieaietes)
CONSULTA
Dimarts, Dijous i Dissabtes de 5 a 8
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InfortnaciO del dio
facilitada per l'AgtocIa Fabra per coalertecies] teletftalqeeb
Barcelona
rsm tarda
La persecució dels atracadors
Per la policia ha egtat ficiiütda una
noia sobre la detenció dels atracadors
(feciaada ahir i de la qaal dóna notícia
la premsa del ma(í.
Han estat detingats els aators de l'a*
tracament del carrer de P«ríi. Es dinen
j;sú3 Torres i Amali Garcia. Tots dos
estan convic'es i confessos.
El nomenament dels jutges
municipals de Catalunya
El Butlleií de la Generalitat publica
un decret que anul'la la llei del 30 de
març de 1934 sobre la designació dels l
jutges municipals i els suplents a Cata¬
lunya.
Pic i Pon, el reformador
Aquest malí el Governador General-
Alcalde ha rebut els periodistes I els ha
dit que tot seguit es proposava comen-
çir les obres per a convertir la Rambla
de Caialunye en un gran boulevard; es
procedirà immediatament a enderrocar
ei convent de Xuclà que va ésser la
primera residència dels jesuïtes a Bar¬
celona i quedarà el carrer de Fortuny
obert ini a la Rambla.
El senyor Pic i Pon es proposa con¬
vocar, sense perdre temps, un concurs
per a la concessió de les línies d'autobu¬
sos que restaren sense concedir de re¬
soltes de l'afer Torner.
A les dues de la tarda el senyor Pic,
acompanyat dels repòrters que fan in¬
formació a la Generalitat, han anat a
dinar per celebrar el seu doble càrrec.
L'actuació dels tribunals militars
La causa contra el senyor Aguader
El jutge senyor Bibiano ha tramés al
lletrat senyor Coromines la causa ins¬
truïda contra i'ex-alcalde de Barcelona
i diputat senyor Jaume Aguader.
Contra uns empleats
de l'Ajuntament de Mataró
El comandant senyor Galan s'ha fet
càrrec de la causa que hivia començit
instruir el tinent coronel senyor Lisal
contra uns empleats de l'Ajuntament de
Mataró per la seva actitud del dia 6 de




Demanada autori zició per D. Josep
Lleonart Calafell i D. Joan Xaudiró
Fulladose, per a l'instal-lació d'un elec¬
tee-motor de 2 HP. destinat a la extrac¬
ció d'aigua per a regar i usos domès¬
tics, d'un pou en finca de sa propietat
en el paratge «Sardanyola» d'aquest ter¬
me municipal, quina finca llinda amb
Camí veïnal. Torre de ta Gaiassa, i
propietat de Joaquim Graupera, Miquel
Sala i Viccnç Tarté], i Joaquim Ferrer,
s'anuncia concedint-se qulnz* dies per
a reclamacions, a comptar de t'endemà
de l'inserimcnt d'aquest anunci al Dia¬
ri DE Mataró, les que deurien presen-
ttr<se per escrit en la Secreiaria muni¬
cipal en les hores de despaix dels dies
feiners.
Mataró, 6 d'abril de 1935. — L'A'cal-
de, Josep M° Pradera i Pujol. — P. A.
de la C. G. El Secretari, N. S. de Boa-
do.
Alcaldia Constitucional de Mataró
ANUNCI
Acordat per la Comissió Gestora la
confecció de quatre uniformes i gorres
per la guàrdia rural, d'estiu i tres per
els poriers de vara, també amb les cor¬
responents gorres, es fa públic que
queda obert concurs, a fi de que els In¬
dustrials sastres de la localitat puguin
presentar en la Secretaria Municipal,
amb sobre tancat, les seves propostes
de prens, acompanyades de mostres de
foba, cèdula personal i rebut de con¬
tribució, durant els cinc dies següents
a la publicació d'aquest anunci en el
f)iARi DE Mataró, durant les hores hà¬
bils d'oficina.
Mataró nou d'abril de mil noucents
trenta cinc.—L'Alcalde, Josep Aí.° Fra¬
iera tfuJol—P. A. de la C. G. El Sc-
arctarl, N. S. de Boado.
Madrid
^30 íafda
La reunió de la C. 6. D. A.
Malgrat de que avui se celebra Con¬
sell de ministres, tot i'inferès polític es¬
tà concentrat en la reunió de ia C. E.
D. A.
Existeix la impressió que en dita reu-
n'ó es concedirà un vot de confiança al
senyor Gil Robles en aprovació a la se¬
va actlud en la passada crisi. Existeix
aixímaieix gtan espectació en conèixer
la posició que adoptaran els reunüs en
vistes al futur.
La imporiància que té dita reunió ho
demostra el fet de que hagin estat cUats
a ella els tres ex-minisíres de la C. E.
D. A.
A les dues se celebrarà ei banquet en
honor del senyor Gil Robles i dels tres
ministres del partit.
En l'ordre del dia de la reunió, apart
de l'ex&men de ia situació política ge¬
neral, figura el programa per a una ac¬
tiva campanya nacional que existeix el
propòiit d'iniciar el dissabte de Glòria
a fo'a la Península.
Ei dia 28 segurament se celebrarà a





El President de la República segueix
millorant de la seva dolença a la gola;
malgrat, però, de la millora experimen¬
tada, el senyor Alcslà Ztmora avui en-
'•s
cara no ha abandonat el seu domicili
on ht rebut algunes visites.
Consell de Ministres
El 14 d'abril serà aixecat l'estat de
guerra
Avui s'ha celebrat Consell de minis¬
tres a la Presidència, començant a dos
quarts d'onze i acabant a dos quarts de
dues.
A la sortida el senyor Jalón ha mani¬
festat que s'havia acordat que el dia 14
d'abril amb motiu de les festes comme¬
moratives de l'adveniment de la Repú¬
blica sigui aixecat l'estat de guerra a les
regions on subsisteix aquest règim ex¬
cepcional el qual serà substituït per
l'estat d'alarma.
Eis periodistes han observat que això
suposava que els processos seguits per
la jurisdicció miliiar passarien a la ju¬
risdicció ordinària. Ei senyor Jalon ha
dit que així seria.
També ha manifestat que s'havia
acordat la participació d'Espanya a la
XI Olimpiada Internacional S'ha acor¬
dat també la celebració de la Setmana
Naval en aigües de Cartagena dels dies
20 al 25 del corrent.
S'han aprovat els nomenaments d'alts
funcionaris del Ministeri de Finances.
Eis nomenaments no seran donats a co¬
nèixer fins aquesta tarda que seran sig¬
nats pel Cap de l'Estat.
El senyor Lerroux ha dit que s'havia
concedit un donatiu, a càrrec dels ca¬
bals de la Presidència del Consell, al
Monteplus de Perlodisies de Madrid.
Ei senyor Rocha ha manifestat que
s'havien concedit vuit condecoracions a
altres tants periodistes: quatre de joves
I quatre de velis.
El ministre de Governació ha dit que
no s'havia tractat de ia reaparició de
«El Socialista», advertint però, que era
ona qüestió que tenia ben present.




L'auxili als sense feina '
als Estats Units
NOVA YORK, 9.—El President Roo¬
sevelt ha signat el projecte de socors
als sense feina mitjançant la realKztció
d'obres d'un cost de 4.880 milions de
dòlars. La nova llei ha eslat signada en
el tren que condula el President a No¬
va York, al sec retorn del Sud.
EI mercat de l'or
WASHINGTON, 9. — S'anuncia que
el Banc Central de Venezuela ha com¬
prat 8Ô.OOO unces d'or per valor de tres
milions de dòlars aproximadament.
Mèxic ha fet una nova compra d'or de
39.900 unces.
Fins ara Mèxic ha comprat 123.200
unces 0 sia un valor aproximat de
4.312.000 dòlars.
El resultat de l'elecció de Dantzig
PRAGA, 9. — La premsa txecoslova¬
ca en comentar la jornada electoral de
Dan zig veu en els sens resultats un
greu fracàs sofert pels hitlerians i trac¬
ta de treure deduccions sobre l'actitud
que en el successiu creuen que pren¬
dran les minories alemanyes a l'estran¬
ger.
Ei «Praguer Press» creu que aquesta
votació exercirà gran influència sobre
la psicologia de les minories.
Segons el «Dtkov» el resultat d'a¬
questes eleccions ha provocat greus
dissençions en el grup de propaganda
ntz*.
Ucgitt el DIARI DEj MATARÓ
La reconstrucció económica
a Bèlgica
BRUSSEL·LES, 9.-En la rennló ml-
nisferial d'ahir es tractà extensament
del projecte relaiiu a la creació de la
Oficina Nacional de Reconstrncció Eco¬
nòmica.
Ei president del Consell Van Zee-
land digué que a partir de la desvalO'
rifzació del franc belga s'ha observat
un reintegre de capitals i dipòsits en
els bancs, de manera que els 2.000 mi¬
lions que en or i divises havia exportat
el Banc Nacional des dels primers de
l'any, han estat reemborsats quasi per
complert.
E! ministre d'Economia Von Isaaken
declarà que la situació econòmica en et
país és satisfactòria 1 que s'estima q^ne
ia majoria de preus conservaran els lí¬
mits actuals.
El ministre de Justícia senyor Sou¬
dan reconegué que en efecte en algu¬
nes regions s'observa que no han aug¬
mentat els prens però en canvi s'obser¬
va gran escassetat d'articles degut al
acaparament que s'ha fet dels matebros.
En vista d'això s'estudien mesures per
a posar fi a la retenció de productei
amb els quals es creu que hl ha base
especulativa.
H. Vallmajor Calvé
Corredor oficial de Com^g
Molas, 18-Mataró-Tclèlo>|264
Herei de despatx: De 10 a I dêémf
Dissabtes, de 10 a I
intervé subscripeions a emiíiloni !
compra-venda de valors. Cupons, giro»
préstecs amb garanties d'efectes. Llq^í-
timasió de contractes mereantili, ata
Secció financieri
Ceütxaeloas de Barealeaedal dia i'avot
faailitadca pal corredor da Comarf d»
iquasia placa, M. VaHmaJor—Molas, li
BOlSâ
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Dèlars ....... 7 37






Pord ..•«.••• 214 00
iaplosflas 112 00
Filipines ....... 358'00
Mlaas RIS ..... . 58'5Q
Petrolis 5'30
Rio de la Plata 17 25
F. C. Transvanal .... 21'50
Coloaial ....... 41*50
Algûas ordialrl·i .... 171'S0
QasE. ........ 116*00
Doro-Felguera *36*25
Sacrera ord. . . ... *3I'50
Moatscrrai. ...... *7850
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ELS ESPORTS
Esports de Neu
Les excursions del Club d'Esquí
Fel dia 14 del present mes el Club
d'Esquí orgini'za la seva excursió quin¬
zenal a Núria 1 a La Molina. Els que
desitgin anar a algun d'aquests llocs
poden passar a Inscriure's a les IHstes
en els llocs de costum, Estanc de la
Riera 1 Bar Montserrat.
Boxa
Entrenament gratuït
Tots els dies de 7 a Q de la vetlla el
boxador Ramon Trinxer dóna lliçons
gratcï es a tots els aSclonats que ho de¬
sitgin en el carrer de Sant Elles, 4, Els
que resultin més destacats els recoma¬
narà al seu manager Macarl Bueno per
a que puguin prendre part en les vetlla¬
des que aquest organitza a Barcelona 1
£ les que dintre poc temps es celebraran
! a nosira ciutat.
! Al mateix temps ens prega també que
publiquem que demà dimecres es des-
' plaçirà a Barcelona per a efectuar un




Dosrias, 0 - Penya Martini Rossi, 3
La Penya Rossi es traslladà a la veï¬
na vila de Dosrius el diumenge dia 7
per a contindré contra el Dosrius,
acompanyada de nombrosos socis 1 afi¬
cionats. Amb aquest partit s'inaugurà
el nou camp de joc del Dosrius.
El camp en començar el partit oferia
molt bon aspecte car a més dels aficio¬
nats de Dosrius 1 Mataró n'bl assistiren
també diversos d'Argentona. Ei partit
que transcorregué força interessant
acabà amb la victòria merescuda de la
Penya Rossi pel seu major fons 1 encert
en el tret a gol. La primera pari acabà
amb el resultat de 1 a 0 marcat per Se¬
ra desviant la pilota a una fallada de la
defensa del Dosrius.
A la segona part la Penya Rossi
marcà dos punts més, el primer per Se¬
ra d'un bon tret a una passada de Mor¬
ros 1 el segon per mitjà de Florís d'una
bona capcinada a un centre de Cons¬
tantino. T.rà el «k koff» la nena Agusti¬
na Montaud filla del conegut estiuejant
senyor Montaud.
Eia equips foren els següents;
Dosrius: Pons, Foniseca, Torres, No¬
gueras, Ninet, Travessa, Colomer, Rlm-
blai. Comas, Sans 1 Bo x.
Penya Martini i Rossi: Fiorenza, Dei-
cort, Sánchez, Pacheco, Alter, Pujol,
Constantino, Morros, Sera, Floria 1 Pe¬
tit.




al lloc més cèntric de MaUró. Local es--
palós per a magatzem 1 exposició de
qualsevol article.
Raó. Pujol, 16,
¿...On diu que és?
—A casa de Ros...
—Aht... al carrer de Montserrat, 3.^
—Si, si, allà amb tota reserva us
servirà, tan si voleu vendre com
comprar alguna casa.
Entre altres, TINC ENCÀRREC DE
VENDRE diverses cases als carrers de
Riera, Sant Antoni, Sant Joan, Lepanlr^
ÍSant Agusií, Qravlna, Churruca, Mercè,Montserrat, Santa Teresa, Muralla decara a mar, Callao, jorge Juan, Havana,
t Fermí Oalan, Sant Pelegrí, Baixada St.
I Ramon, Santiago Rusiñol, Mata, Camí-^
í fondo,[Mossèn Albas, Francesc Macià,I Sant[Isidor,Wifredo, Caminet, FrajLluls
I de León, Sant Cugat, Avinguda de la
I Repúbüci, Furo, Biíbe Mas, Poble Sec! i altres a Mtiaró, Caidetes 1 ^Argentona.
I Vàries cènies i vinyes 1 botigues de
Í comestibles.Una casa descara a mar, dalt 1 baix,t ta mosàlc 1 rajola fina. Clau en mà, a
[ preu de ganga.
Î També tinc encàrrec de varis particu-
I lars per coUocar diferents quantltati
des de 5.000 a 10.000 fins 90.000 pies.
1 en 1.* hipoteca al 6 per cent¡anual, part
I d'elles disponibles a l'acte.
¡Es comprarla una sénia prop de LaRoca o Oranollers, que rendés el 6 per
I cent, d'un cost de 15.000 a 20.000 du¬
ros.
Serietat 1 reserva en to'a operació.
ROS.—Montserrat, 5 (provisional).—
De 12 a 2 i de 7 a 8.
Impremta Minerva
I El major assortit de plumes
estilogràfiques des de 2'50
I a 105 pessetes
I Gran varietat de tintesi estilogràfiques
mm.
Venc les casetes nnms. 8 í 9
de la platja de Mataró.
Clau disponible pel que vulgui
vlsltar-les.
Raó: Administració del Diari.





Mataró i la Costa
ETA
Josep Andreu
Bar Colon - Davant de l'Estació - Telèfon 72
dem^iQ^-la ai
vostre electricista
= Guia del Comerç, Indústria I professions de la Ciutat =
Cases recomanables de Mataró illistades per ordre alfabètic
Anissafs
ÂhtTONI OUALBA Sta. Teresa. 30-Tel. 64
IMpòsIt de xampany Codorniu - Fascina de licors
/. MARTINEZREGÁS F. Galan, 282-284. 7.157
Ealoblerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
Aparells ne Radia
SALVADOR CAIMARI Amàlia, 38]-TeUf. 261
Philips i Hispano Radio
Bananers
BAI.CA ARNÚS R, Mendlzdbal, 62 - Td. 40
Negociem tots els cupons venciment corrent
•B. URQUIJO CA TALÁN* F. Macià, 6 - Tel 8
Negociem tots els cupons de venciment corrent
BANC ESPANYOL DE CPÉDIT
Sant Josep, 6 • Telèfon 102
Comptes corrents. Imp. a termini. Caixa d'Estalvis.
Bombetes Elèefrianes
MIL E 3 A Biada, 5 - Telef. 108
Bombetes elèctriques de tota mena
Caidererles
IMILI SÚRIA Clmrraca, 39- lel^m 303
Calefaccions a vapor i aigua calenta. - Serpentins
Carrnafdes
MARCEL·LÍ LLIBRE Beat Oriol, 7- Tel 209
Immillorable servei d'autos de Ilogu»
Carbons
COMPAÑIA GENERAL DE CARBCNES»
fo encàrrecs: I. ALBERCH, Saní Antoni, 70 -, Tel. 7
coi'iedis
MÚTUA SSCOLAR tCALASSANÇ VIVES.
Apartat n." 6 - Tel. 280
Oensionlstes, Recomanats, Vigilats, Externs
Correlders
LLU/S O. COLL F. Qaldn, 582 - Tel. 403
Reparacions molt econòmiques.
Còpies
MAQUINA D'ESCRIURE A. Guimerà, 17'baix
Circulars) obres, actes I tota mena de documents
Denfisfcs
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
R. Mendizabal, 50 Let
Dilluns, dimecres i divendres, de 4 a dos quarts de 8
fondes
FONDA MIR Enric Granados, 5—Mataró
Tel 423 — Especlatitat en Banquets 1 abonaments
fnneròrles
AGENCIA FUNERARIA *LA SEPULCRAL*
de Miquel Junqueras
M. Onto Verdaguer, 12 i Sant Benet, 24 — Telef. 111
FUhERARIA DE LES SANTES
Pnfol, 58 Telèfon 57
fnsicrics
ESTEVE MACH Lepaat, 23
Projectes i presupostos
Bcrborisicrics
.LA ARGENTINA. Sant Uoreaf, 10 Ut
Plantes medicinals de totes menes
impremles
IMPREMTA MINERVA Barulona, I3-Td.258
Treballa del ram i venda d'articles d'escriplorf
Maqnlnbrla
EONT / COMP. ' F. Oalan, 363-Tet. 23
Fundicló de ferro I articles de Fumistería
Mbanlncs d'cscrinrc
O. PARULL RENTER Argûelles, 34-T. 352
Abonaments de neteja I conservació
Mestres d'abres
RAMON CARBONER Sani Benel, àt
Preu fet I administració
Pfeides
DR-. LLlhiAS Malalties de la pell i sang^'
Sta. Teresa, 50 - Dimecres I diumenges de 11 a 1
DR. J. BARBA RIERA Gola, Nas i Orelles
F. Galan, 419, pra!.—Dimarts, Dijous i Dissabtes, 4 a 6"
Econòmica, de 6 a 8 — Diumenge, 9 a 12
Obleeles per a redal
LA CARTUJA DE SEVILLA R. Mendizàbal, 5i
Gust i economia
Oculistes
DR. R. PERRINA Sani Agnsll, 33
Visita el dimecres al matf i dissabtes a la tarda
Taptssers
ENRIC SEÑAN Confecció I restauracUf'
Treballs a domicili - Encàrrecs: Barcelona, 6
Viatdes I Exeursians
¡CAN FONTANALS Leponto, SO-Tel. S»
Agent de «S. A. E. MAR.» de Barcelona
